


















），ichi ichi（一々），Ichi ichini moxi firacu（一々に申し開く），ichiji




















  A continuación del volumen anterior, aquí presentaré una versión japonesa del Arte de 
la lengua japona de Melchor Oyanguren de Santa Inés （México, 1738）, editado por Otto 
Zwartjes en 2009. Esta sexta parte, que es la última, corresponde al Libro IV. Por premura de 






























































































































ある。値段を尋ねるためには疑問の小辞 ica?（如何）が用いられる。例えば，Coreua ica fodoni 
suru?（これは如何程にする）や Coreua ica fodoni uru?（これは如何程に売る）などと問い，答


























































































































varera（我ら），mi domo（身ども），mi domora（身どもら），mi domoraga（身どもらが）など
は，イスパニア語と同様に「私」の代わりに「私たち」の意味で用いられる。その他，Iivaqega 
















maguirete yaburetaru minouo mini matoi（釣りする海
あ ま び と
士人に紛れて，破れたる蓑を身に纏ひ），



















Funeni noru tameni yoi naguigia（船に乗るために良い凪じゃ）。
　連辞省略（連辞畳用と逆の修辞法）は日本語で接続詞のみならず格助詞の場合でもごく日常的
である。接続詞を付すとき，あるいは動詞の被制格のために格助詞を伴うべき名詞がいくつかあ









































































る。『太平記』巻三十四の例：Cocubiaqu fatatçuno tçuqiuo nezumiga cauaru gauaru sono cusano 
neuo caburu（黒白二つの月の鼠が代わる代わるその草の根をかぶる）とは「人生を無駄に浪費


























ク地方のカンタブリア人なら誰でも理解できる（“izan”や “eguin” 38） といったバスク語全方言に
共通の動詞をもつ）我々のバスク語と同様である。
　例，aburajimi（脂染み）から aburajimiga suru（脂染みがする），accó suru（悪口する）また
は accouo faqu（悪を吐く），acuni tongiacusuru（悪に貪
とんじゃく
着する），agatameuo suru（あがた目を
する）39），aigacarini suru（相懸りにする）または aigacarini cacaru（相懸りに懸かる）40），
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amasosoqiga suru（雨注きがする）41），anni sói suru（案に相違する）42），言い換えるなら anguai
（案外）または vomoino fóca（思ひの外），ando suru（安堵する），fonrióni ando suru（本領に安
堵する）43），tannu suru（足んぬする）44） または aqidaru（飽き足る）など。その他『語彙集』参
照。



















ban（番）から ban suru（番する），bangauari（番替わり）から bangauarini suru（番替わりに
する），caminariga suru（雷がする），coyagaqeuo suru（小屋掛けをする）48），faigacu suru（廃
学する）49） など。
　その他の例，farauo suru（腹をする）50） または farauo qiru（腹を切る），あるいは farauo 
caqiru（腹をかっ切る），あるいは farauo mesaruru（腹を召さるる），faxiri cogurauo suru（走
りこぐらをする）51），fedateuo suru（隔てをする），gindoriuo suru（陣取りをする），inuo cató 




　その他の例，vaqedori（分け取り）から vaqedoriuo suru（分け取りをする），un nomini suru





する），yaxin（野心）または betxin（別心）から yaxin 
















afouo yú（阿呆を言う），fitono aisoni yú（人の愛想に言う），aisomonó yú（愛想も無う言う），
ajarauo yú（あじゃら55） を言う），caguegotouo yú（陰事を言う），fayacuchini monouo yú（早口
にものを言う），giómocu（条目）から giómocuuo motte yú（条目をもって言う），ienguen uo 
faqu（善言を吐く），vocusoco nó monouo yú（奥底無うものを言う）など。その他『語彙集』参
照。
　動詞 camaye，camayuru，camayeta（構へ，構ゆる，構へた）は転義的に buxóuo camayuru
（無精を構ゆる）56），yocuuo camayuru（欲を構ゆる），yaxinuo camayuru（野心を構ゆる），yari, 




nagaxi, nagasu, aita（流し，流す，流した）は意味が転じて，xagicuuo nagasu（車軸を流す）58），
nauo nagasu（名を流す）59） または nauo cutaru60）（名を腐
くた
す），axeuo nagasu（汗を流す）
namidauo nagasu（涙を流す），fitouo nagasu（人を流す），couo uminagasu（子を産み流す）な
どのように用いられる。
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　動詞 tate, tatçuru, eta（立て，立つる，立てた）は暗喩的に，xeimonuo tatçuru（誓文を立つ
る），camiuo tatçuru（髪を立つる）61），iyeuo tatçuru（家を建つる），fóuo tatçuru（法を立つ 
る）62），quexeiuo tatçuru（傾城を立つる）63），nauo tatçuru（名を立つる）64），farauo tatçuru（腹
を立つる），fizauo tatçuru（膝を立つる），ichiuo tatçuru（市を立つる），fóuo tatçuru（法を立つ
る）65），touo tatçuru（戸を立つる）66），xocouo tatçuru（証拠を立つる），tateuo tçuqu（盾を突
く）などのように用いられる。その他『語彙集』参照。
　faxiri, faxiru, faxitta（走り，走る，走った）を暗喩的に用いた例：funega faxiru（船が走る）67），
xiuoga faxiru（塩が走る）68），curiga faxiru（栗が走る）69），umaga faxitta（馬が走った）70），
chiyeno faxittamonogia（知恵の走った者じゃ）71），chiga faxiru（血が走る）など。
　auaxe, auasuru, auaxeta（合はせ，合はする，合はせた）の例：teuo auasuru（手を合はする），
chicarauo auasuru（力を合はする），cusuriuo auasuru（薬を合はする），niuatoriouo auasuru
（鶏を合はする）72），yomi auasuru（読み合はする），camisoriuo auasuru（剃刀を合はする），
fioguio auasuru（評議を合はする），metomeuo auasuru（目と目を合はする），yariuo auasuru
（槍を合はする）など。
　agari, agaru, agatta（上がり，上がる，上がった）の例：qiga agaru（気が上がる）73），curaini 
agaru（位に上がる），te, dangui, tçuzzuni, gacumon, cuchiga agaru（手，談義，鼓，学問，口が
上がる），fune yori agaru（船より上がる），yuyori agaru（湯より上がる），fuxinga agaru（普請
が上がる）74），tenqiga agaru（天気が上がる），chiguió yacu agatta（知行，役上がった）75） など。
　ague, aguru, agueta（上げ，上ぐる，上げた）を暗喩的に用いた例：coyeuo aguru（声を上ぐ






chiguio aguru（知行を上ぐる），fuxinuo aguru（普請を上ぐる），tefonuo aguru（手本を上ぐ
る）など。本来 aguru（上ぐる）とは「高貴な人に差し上げる」ことである。
　aí, vó, óta（合ひ，合ふ，合ふた）の例：xubiga vó（首尾が合ふ），cami soriga vó（剃刀が合
ふ），nanguini vó（難儀に合ふ），yoi toqi sonatani mairi vóta（良い時そなたに参り合ふた），aiuo 
yu（間を言う）または noaiuo yú（能間を言う）77） など。なお，ai（合い）または suqi（隙）とは
「余暇」のことである。




（蓋を開くる），anauo aquru（穴を開くる），yoga aquru（夜が明くる），aqe fatçuru（明け果つ




　aqi, aqu, aita（開・空き，開・空く，開・空いた）の例：fimaga aqu（暇が空く），tocoroga 
aita（所が空いた），aqinaiuo cuchiga aita（商いを口が開いた），iye, iremono nadoga aqu（家，
入れ物などが空く）など。また，aqiは「秋」でもある。例，aqiga tatçu（秋が立つ）。さらに，
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aqiは「飽き」でもある。例，acu made monouo cú（飽くまで食う），mi aqu（見飽く）など。







　atari, ataru, atta（当り，当る，当った）の例：yaga matoni ataru（矢が的に当る），fini ataru
（火に当る）など。この動詞には「憤慨する，虐待する」の意味もある。例，fitoni qibixú ataru
（人に厳しう当る）。また，「属する，都合が良い，番が回る」などの意味もある。例えば，
coreua mini ataru（これは身に当る）という例はラテン語の “interest”「～に興味がある」の構文
と同じである。さらに，「ある年月日に当る」ことも意味する。例，natalno xónichini ataru（ナ
タル［＝誕生］の生日に当る）。また，cujiga ataru（籤が当る）という例には，字義通りの意味
の他に，「占いが当る」という意味もある。その他，fitoni yo ataru（人によう当る）82） などの例
がある。










（罠に掛る），cabeni cacaru（壁に掛かる），cocoroni cacaru（心に掛る），fitono teni cacaru（人
の手にかかる），vaqini cacaru（脇にかかる）85），fitono cuchini cacaru（人の口にかかる）または
cotabani cacaru（言葉にかかる）など。
　caqe, caqu, eta（懸・掛け，懸・掛く，懸・掛けた）の例：goyei nadouo caquru（御影86） など
を懸くる），tanomiuo caquru（頼みを掛くる），futami chiuo caquru（二道を掛くる），nasaqeuo 
cacuru（情けを掛くる），fitoni meuo cacuru（人に目を掛くる），cuji satauo caquru（公事沙汰を
掛くる）87），fiuo caquru（火を掛くる），cane nadouo caquru（金などを掛くる），monouo meni 
caquru（物を目に掛くる）88），mononi meuo caquru（物に目を掛くる）89），faxiuo caquru（橋を架
くる），michiuo caquru（道を駆くる），no yamauo caquru（野山を駆くる），fuxinuo caquru（不
信を掛くる）など。caqe（掛け）には「襲いかかる」の意味もある。例，teqiye caquru（敵へ掛
くる），ni dono caqeni cono vtaxeta（二度の掛けに子の打たせた）など。その他，qini caquru
（気に掛くる），coyeuo caquru（声を掛くる），fagiuo caquru（恥を掛くる）90），qeuo caquru（罫
を掛くる）など。
　saxi, sasu, saita（指／差／刺し，指／差／刺す，指／差／刺した）の例：yubiuo sasu（指を指
す），Ameno furuga gotoqu yatçubouo saxitezo itariqeru（雨の降るが如く矢坪を指してぞ射たり
ける：『太平記』巻二十六），neuo sasu（根を差す）91），necqiga sasu（熱気が差す），todomeuo 
sasu（止めを刺す）または vtçu（撃つ），xenuo sasu（栓を刺す），xiuoga sasu（潮が差す）など。
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また，この動詞には「蛇や蚊などが刺す，噛む」の意味もある。例，fachiga sasu（蜂が刺す），
nanacatana made saita（七刀まで刺した）など。その他，ficariga sasu（光が差す），iremono, 
faco, nadouo sasu（容れ物，箱などを指す）92） など。
　vocoxi, vocosu, oita（起し，起す，起した）の例：neitta monouo vocosu（寝入った者を起す），
acunenuo vocosu（悪念を起す），rafiuo93） vocosu（乱を起す），manqiuo vocosu（慢気を起す），
icariuo vocosu（怒りを起す），coroda iyeuo vocosu（転んだ家を起す），yamaiuo vocosu（病を起
す）など。
　uchi, utçu, utta（打／撃／討ち，打／撃／討つ，打／撃／討った）の例：cauouo utçu（顔を打
つ），teqiuo utçu（敵を討つ），vouo utçu（緒を打つ）94），catanauo utçu（刀を打つ），tauo utçu
（田を打つ），fiuo utçu（火を打つ），toriuo utçu（鳥を打つ）95），fitouo utçu（人を打つ），
tçubuteuo utçu（礫
つぶて
を打つ），icariuo utçu（碇を打つ），nague amiuo utçu（投げ網を打つ），
teppouo utçu（鉄砲を撃つ），cuguiuo utçu（釘を打つ），sauouo utçu（棹を打つ）96），
xitatçumiuo97） utçu（舌鼓を打つ）など。
　tçugui, tçugu, ida（注／継ぎ，注／継ぐ，注／継いだ）の例：iqiuo tçugu（息を継ぐ），




　uoi, uô, ôta（追／負ひ，追／負ふ，追／負ふた）の例：niguru teqiuo vô（逃ぐる敵を追ふ）。
この動詞は「模倣する」の意味にもなる。例，ienninno atauo vô（善人の後を追ふ）。また，「背


































様々だが，主に 6通りに分けられる。これら 6通りの中で最も有名なものが “utas rencas”（歌
［複］・連歌［複］）101） で，通常百韻で構成される。これは renga（連歌）もしくは tçurane uta





























どち）107） すなわち tomodachi（友だち），Necoga vtçucuxu cuta（猫が美しう食うた），xena















2） スペインで 1 pulgadaは 2.3cmに相当。
3） 一寸は 3.03cmに相当。
4） 1 palmoはおよそ 21cmに相当。掌を広げた親指の先から小指の先までの長さ。
5） 1 brazaは 1.67mに相当。










16） マレーと中国で用いられた重量単位で 1カテは 625gに相当。
17） 一斤は百六十匁で，600gに相当。
18） 原文ママ。fitoxizzuquの誤記（Zwartjes: 10）。























































65） 法律を作る。ここのカスティーリャ語訳は “hacer o poner ley”となっている。なお，注 62も
















79） 原文ママ。カスティーリャ語訳が “el día siguiente”となっていることから，aqenofiの誤記で
あろう。
80） 赤く染まる。
81） 原文ママ。caixogaの誤記。
82） 他人を丁重に扱う。
83） 自分の体に触れた。
84） 原文ママ。『日葡辞書』には cacattaと出ており，その誤記であろう。
85） 今のことから逸れて，他のことに関係する。
86） 画像。
87） 訴訟を起こす。
88） 人に何かを見せる。
89） 何か物を欲しがって，それに目をつける。
90） 人を侮辱する。
91） 根を伸ばす。
92） 容器，箱などを作る。
93） 原文ママ。ranuoの誤記であろう。
94） 組紐を作る。
95） 鴨を網で獲る。
96） 土地を測量する。
97） 原文ママ。xitatçuzzumiuoの誤記。
98） 大勢の人々が集まっている。
99） 整備，工夫。
100）笛の一種。
101） 本来，renca［renka］と無声音で発音すれば「恋歌」を指すはずだが，おそらく著者は
“renca”と “renga”を混同しているのだろう。
102）漢字不詳。「彷徨う」の詩歌語。
103）夕暮れ時の雀。
104）溺れ死ぬ。
105）ひそひそ話。
106）速やかに。
107）この語は『日葡辞書』にもあり，「友だち」の詩歌語として存在した。
108）漢字不詳。「夫」の詩歌語。
109）原文ママ。yoiの誤記であろう。
